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6. Limitodo marco jurídico binacional a nvel cenfral y local
7. Débil identidad regional transfronteriza a escala amplia
8. lnseguridad y actividades ilegales
9. Explotación no sostenible de los ecosistemas y recursos naturales
3.3 OPORTUNIDADES
Se trata de los elementos del ambiente externo de la región transfronteriza que de ser aprovechados
contribuirán positivamente al desarrollo de la región. Se han identificado seis oportunidades clave:
Ì. Existen experiencias de desarrollo tronsfronterizo análogas a nivel infernacional
2. lniciativas regionales que posibilitan a integración tronsfronteriza: Proyecto Mesoamérica, el
Sistema de lnlegración Centroamericana, los Fondos del Milenio entre otros.
3. Acuerdo de asociación Union Europea - Centroamérica
4. Demanda de seívicios ambientales de la región transfronteriza
5. Uso de remesas para flnes productivos
6. Dßponibilidad de fondos específlcos: pobreza, ogua. biodiversidad, turismo.
3. 4 AMENAZAS
Comprenden los elementos del ombiente exlerno de lo región transfronteriza que de
consolidarse dificullarán el proceso de desarrollo de 10 región. Se han ¡dentificado tres amenazas
fundamentales:
Ì. lncipientes procesos de descentralización en ombos países.
2. Debilidad de los marcos regulalorios nacionales
3. Procesos continuados de emigración
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lv. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
A continuación se presentan las cinco líneas estratégicas de desarrollo propuestas para la región
transfronteriza, ¡ncluyendo acciones puntuales. Estos líneas intentan resumir los puntos más relevantes
para el desarrollo de la regián apuntatando las fortalezas existentes. alacando ]as debilidades criticas
y potenciando los áreas de oportunidod.
4.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MANEJO COMPARTIDO ¥ SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS ¥ DE LA DIVERSIDAD NATURAL TRANSFRONTERIZOS.
Qbjetivos; aprovechar los recursos hídricos de la región para: a consumo humano: bproducción
hidroeléctrica; c riego; d recreación: por medio del manejo sustentable de cuencas, bosques.
acuiferos y el control de vertidos: garontizando la disponibitidad y calidad del recurso para la pobtación
de la región y de ambos poíses. Garantizar la conservación y oprovechamiento sustenloble de la
biodiversidod regionol, a través de lo gestión de los servicios ambientales oxigeno. agua, paisaje
pora el beneficio de 10 población de la región transtronteriza y de ambos países.
Programa para la gestión y rnanejo ¡ntegral de los recursos hídricos blnacionales
1. Plan trinocional de manejo integral de a cuenco del río Lempa: elaboracjón de un plan conjunto
con énfasis en las subcuencas fronterizas: a Sumpul; b Torola; c Mocal; d Guarrajambala.
2. Plan binocional de manejo inlegral de la cuenca del Goascorán: ya inicïado, a ser finalizado e
implemenlodo.
3. Ley Nocional de Aguas en El Salvador, para defìnir un ente rector nacional y competencias a nivel
de cuenca y a nivel locat.
4. Ordenanzas binocionales de geslión de recursos hídricos, las cuales debe ser elaborados
particutarmente en las subcuencos fronterizas.
5. Unidades Ambientales moncomunados en Honduras y micro regionales en El Salvodor.
6. Organismosdegestióndecuencasbinocionales.paralossubcuencasfronterizasantesmencionadas.
7. Juntos de Agua binacionales que deberón irse formando para 10 gestión a nivel local de los futuros
sistemas de acueducto y micro cuencas comparlidos.
8. Progromas de educación en el manejo del recurso hídrico dirigidos a juntas de oguo e instituciones
locates vinculadas al tema.
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Progrcirna de nyersiõn en infraestructura hidráufica
9, AmpliacÉÓn de la coberlura de servlcio de ogua potabÉe hasta alcanzar 10 mela de los objetivos
del milenio, garantizando en coda uno de los municipios de lo región reducir a la mitod las
personas que no tienen occeso sostenible a agua potabte y saneamiento.
10. lnslaiación de sistemas de tratarnlento de aguos negros en las principales ciudades fronterizas.
l. Programa de saneomlento del rio Lempo en EI Salvador a partir de tas previsiones del Pian
Trinacional de manejo.
t í?. Conslrucdãn de proyectos hidroeléctiicos: Chaparral, Cimarrôn y El îigre binacional vnculadas
a medidas de mitigación y compensación en la región.
ì 3. Sistemas de riego locoles, desarrollados a partir de los ya existentes, priorizando las zonos más
productivas.
Programa de gestión de ta diversidod naturol
l 4, Poltica y legiación nacionol de Servicios Ambientales a implementar en ambos países pora
faciÉitar la creación de una cultura ambiental y establecer programas que benecien en foíma
directa a 10 poblaciôn de la región.
l 5, Declarotoria de Áreas de Prolección y Producción de Servicios Ambientates, a partir del Corredor
Biológico en El SaÉvador y propuesta CODEFHOR en Hondurcs.
ì 6. Planes de maneja de Áreas Protegidas, los cuales deben ser formulados y/o implementados,
prioritariamente en los Parques Naturales estratégicos.
1 7. Plan de gestión de riesgos, considerando riesgos naturales inundación y deslizcmiento y
antrópicos producción energética, minera y agropecuaria.
ìa. FIai para la preservación de bosques, para garantizarsu uso racionaÉ.
l 9. Sistenio de lnformaclõn Geogrõflco que permita consolidor y coordinar en una sota plataforma
la informocián territorial reiotivo a la región.
20. Progrorna de capacitaciòn de guardo recursos locales, dirigidos a personas de las localidades
fronterizos.
2 l. Dolación de eQuiparniento a los parques naturales de la región.
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4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO DEL POTENCIAL AGROPECUARIO. TURÍSTICO.
COMERCIAL ¥ DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA REGIÕN ERONTERIZA
Objetivo: potenciar 105 capacidades productivas, turßticas y comerciales de las zonas de la región
transfronteriza, fortaleciendo su complementariedad para Ia generacián de riqueza y el aumenfo de
las oportunidodes para la población a través del apoyo financiero, la capacitación y la organización
empresarial.
oitica de formaciór de capocidades y articulación transfronteriza
1. Plan de Desarrollo de a Región Transfronferizo que ídentíflque actividodes estratégicas productivas,
de servicios y vocaciones productivas regionales.
2. Programa de aprovechamiento de la complementariedad socio productiva para potenciar la
articulación comercial de la regián transfronteriza.
3. Programo de formación de jávenes emprendedores en tas áreas técnicas y de gestión de negocios.
4. Escuelo Regional de Turismo La Polma, El Solvador como sede regionat de una institución nocional
que esté especialmente dirigida a la región tronsfronferiza.
5. Escuela Regional de Agriculturo, Foresterio y Ganaderío Nacaome, Honduras como sede regional
de uno institución nacional que esté dirigida a la regián.
6. Fondo de apoyo a la pequeño y microempresa transfronterizo fondo de desorrollo local a partir del
estímuto del ohorro endógeno y captación de remesas.
Programa de opovo a Ias actividades productivas regionates
7. Planes de negocio específicøs, elaborados para los rubros de: a turismo; b agroindustria:
c ganodería y lácteos; d granos básicos; e acuiculfuro; f hortículfura; g frutales; hagro foresterío.
8. Programo de asociatividad empresarial binacional, en tas áreas de: a agroindustria; b ganoderia;
c turismo; d comercio.
9. Promocióndetoscircuitosturísticosbinacionales: a La Polma-Cayaguanca; b Marcata-Perquífl;
cUnión-Valle.
1O.Programa permanente de ferios regionales en las áreas de: a artesanía; b gastronomfa:
c fotklore: d ganadería.
5. Programo de orticuloción de las cadenas productivas propias de la regián.
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6. Eortclecimiento de lc infraestructuru productivci: que en general favorezcan el comercio y
complementariedad entre ambos países.
7. Construcción de intraestructura turistica: mejoramiento y señalización de parques nocionales.
8. Producción de bio dieset a partir de 10 siembra de productos como el piñón, que son aptos paro
ser producidos en la regián.
4.3 LINEA ESTRATÉGICÀ 3: FORTALECIMIENTO ¥ COMPLEMENTARIEDAD DE LOs
SERVICIOS DE SALUD ¥ EDUCACIÒN EN LA REGIÖN TRÀNSFRONTERIZA.
Obleflvo: amp]iar los servicios de salud y educoción en Ia región transfronteriza para garantizar una
mejor cclïdad de vida y desarrollo de a pobloción por medio de la mejora y coniplementariedod
de los servicios de ambos países.
Progroma binacional de desarrollo del sector salud
1 1. Plan Binacionol de inversión en sector salud. que permita eJ fortclecimiento y ampliación de Ìa
cobertura y calidad de los servicios básicos de salud.
12. Polífica de descentralización de los servicios de salud. que estoblezca el proceso de transferencia
de competencias y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos locales y comunidades.
1 3. Programa lntegral de Protección Socicl de 10 Red Solidaria que debe ser ompliado y fortalecido.
14. Programo de inversión en la red hospitalaria de la región transfronteriza, que comprenda:
construcdón y mejoramiento de hospitales especializados.
Programa binacional de desorrollo del sector educación
1 5. Plan Binacional de inversión en educación, que permito la ompliación de cobertura y mejoramiento
de la calidad de la educodón prebásica y básica.
1 6. Potíticcj de descentrclizacián de los servicïos de educación, que estoblezca el proceso de
transferencio de compefencias y recursos desde el gobierno centrol hocia los gobiernos locales
y comunidades.
1 7. Fortalecimiento de os centros de producción y generoción de conocimientos.
I 8. Reformo de los programus de educución media de ambos países parci incluir temáticas adoptadas
o los ejes estratégicos.
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1 9. Programas de educación no formal para afrontor las necesidades de capocitaciõn.
20. Programa de inversión en Centros de formación técnica vocacional binacional e intercambios
de conocimiento en sectores claves.
21. Construcción de sedes universitorias regionales en: a/ Chalatenango: Universidod de El Salvador
en proyecto; b/ Marcala: Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH.
4 .4 LÌNEA ESTRATÉGICA 4: INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÕN COMPARTIDA DEL
TERRITORIO FRONTERIZO
Ohletivo. Crear y consolidar la institucionalidad binacional con el fin de gestionar los temas
estratégicos de la regián. potenciando el tejido social transfronterizo a través de nuevas políticas y
marcos regulatorios nacionales y locales.
Política de fortalecimiento de 10 institucionalidad regional para el desoaollo
1. Polílica de desarrollo transfronterizo formulada en ambos países con el auspicio del Sistema de
lntegraciôn Centroamericano y cooperación internacional.
2. Programa de fortalecimiento de la asociatividacl municipal transfronteriza como medio de
gorantizar la sostenibilidad, participoción y la apropiación1 desde 10 base1 de una visión de
desarrollo binacional.
3. Programa de tortalecimiento de Ia institucionalidad y las iniciativas binacionales
existentes y promociôn de otros para a gestión comportida del tenitorio.
4. Capacitoción para el personal administrativo y têcnico de los gobiernos locales.
5. Comisión Asesora de notables de alta credibilidad para acompañar proceso.
6. Reconocimiento legal de las organizaciones binacionales de 10 Sociedad Civil y de las iniciativas
tro nsfronterizas.
7. Acuerdos y convenios entre las mancomunidades y actores externos.
8. Plan de incidencia en las esferas pública y cooperación externa para formular politicas de Estado.
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Programa de reforma legal para el desartollo trarisfronterizo
9. Nuevos mecanismos que faciliten el libre trónsito de personas e nterccrnbio de bienes, tales como:
Pasaporte/tarjeta/cédula de residencia fronteriza.
10. Acuerdos de cooperación entre gobiernos para la atención o ciudadanos del pais vecino para
servicios de de los salud y educación.
1 1. Modernización del sistema aduanal en el marco de las políticas centroamericanas,
12. Legislación nacional para la asociación de productores con el fin de facilitar el uso compartido
de la tierra en ambos países.
13. Compra, subrogación o concesián de servicios de forrna binacional tomando en consideración
la calidad y cobertura de servidos con que cuenta cada pais.
4.5 LINEA ESTRATÈGICA 5: CONECTIVIDAD PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL
INTERNA ¥ EXTERNA DE LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA.
Objetivo: Articular el territorio de la región en sus múltiples dimensiones, hacia su ¡nterior y con los
centros estratégicos de ambos países; a través de redes de infraestructura viaF, agua potable, en-
ergio, sistemas de transporte, de comunicaciones y servicios; para mejorar 10 movilidad y e aprove-
chomiento de los recursos existentes en la región.
Programa de integración territorial estratégicc
1. Plan de ordenamienfo territorial de o región transfronteriza
2. PIan para la rnodernización del transporte púbjico en la región.
3. Programa de mantenimiento de la red viol en Ja región.
4. lnstrumentos de gestión y recuperación de plusvalias generadas por la inversión en infraestructura
en la región.
5. Mecanisrnos de compensocián para la electrificación y compensación de energíos renovables
6. Programas deportivos, recreativos y culturales binacionales.
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roaram de inversiones en co ec ividn. kor.sfronteriza
7. Mejoramiento de los puntos de pasos fronterizo, que estimulen un mayor intercambio de personas
y de bienes.
8. Programa de apertura y mejoramiento de 10 red vial
9. Construcción del Canal Seco: Goascorán - Comayagua, en Honduras.
10. Construcción de la carretera Longitudinal de Norte en El Salvador.
1 1. Construcción de cccesos pavimentados y puentes estratégicos
1 2. lnversión en infraestruclura de agua potable y energía eléctrica en ambos paises.
13. lnferconexión energética entre ambos pases.
1 4. Red de Centros lnformáticos Públicos en los principales centros poblados.
1 5. Fuentes alternativos comunitarias de energía eólica y solar para los asentamientos y equipamientos
públicos.
4.6 PRIORIDADES ¥ PLAZOS DE
EJECUCIÓN
A continuoción se presenta una matriz sin-
tesis de las líneas estratégicas que planteo
prioridades y una estimación de los plazos
de ejecución de las acciones. Se han pri-
orizado las acciones vinculadas a planes y
polílicas públicas, las cuales establecen el
marco general paro la realizacián de las
demás actividades. Esto busca subrayar
la necesidad de emprender acciones a
partir de bases conceptuales sólidas con
una visián estratégico e infegradora.
Puente de a Amstad, del PPP
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Fuente: EcboracJón propia. con bose en los mapas PBDF
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Fuente: Eloboroción propia, con bose en los mopos PBDF
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LÍNEA ESTRATÉGiCA 4
Fuente: Eloboración propia, con base en os mapas PBDF
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V. CONCLUSIONES
La realización del estudio Capifales locales, retos futuros y pilores estrafégìcos del desarrollo
transfronterizo en el marco del PBDF presuponía que es posible facilitar el tránsito de la región
transfronteriza Honduras - El Salvador de una zona de confiicto y marginalidad a una de oportunidad
y cooperacián. Dicha premisa queda confirmada a través de los principales hallazgos de este trabajo.
Se han evidenciado importanfes activos que pueden servir como plataforma para los procesos de
desarrolPo en la región: a/ la existencia de tejidos sociales transfronterizos; b/ la consolidación inicial
de esfuerzos asociotivos de nivel microregional, de organización de productores y actores de la
sociedad civil; c/ la disponibilidad de aguas superficioles y en general de recursos naturales. Esfas
fortalezas se complementan con valiosas oportunidades surgidas del entorno regional y global: a/ la
riqueza de experiencias de desaffollo transfronterizo en el mundo; b/ a consolidación del proceso de
integración cenfroamericana y cf la disponibilldad de fondos e5peciales para ctacar la pobreza.
También han quedado de manifiesto las grandes debilidades presentes en el territorio: a/ la débil
formación académica y técnica del recurso humano; b/ las limitadas capacidades naturales de los
suelos; c/ una economía de subsistencia con poca capacidad de generación de valor agregado
y empleo; d/ un marco juridico que imita el abordaje binacional de os procesos criticos; e/ escasa
visión regional capaz de vincular lo local a lo nacional y centroamericano. A estas limitaciones se
agregan dos amenazas que trascienden de lo propicmente interno: o/ la persistencia de la visión
centralista en ambos estados; b/ los procesos continuados de degradación ambientaF en la zona.
Se deben tener presentes iniciativas nacionales como la Carretera Longitudinal del Norte en El
Salvador y el Canal Seco en Honduras. Aunque estas inversiones no se han gestado para responder a
necesidades especificas de la zona fronteriza tienen potencial para facilifar espacios de intercambio
y la salida de productos y consolidar la integración económica. No obstante como se ha insistido
aquí, el vaor de estos capitales fisico nfraestructurales no puede desvincularse de la sostenibilidad
de los capifales naturales ni de la solidez institucional o de Ios procesos económicos endógenos.
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A partir de esta lectura, el estudio ha propuesto cinco Rneas estratégicas: ]/ los recursos hídricos
y la biodiversidad; 2/ el desarrollo productivo; 3/ la complemenlariedad de los servicios de salud
y educación; 4/ la consolidación de la institucionalidad binacional; y 5/ la conectividad territorial
dentro y fuera de la región. Estas líneas buscan desprenderse de una lógica sectoriaj para vaJorar
temas ¡ntegradores. Se han propuesto acciones que abordan temas recurrentes como: fortalecer
la institucionalidad binacional; gestionar de forma conjunta y sustentable los recursos naturales;
cumenfar la inveísión pública en servicios sociales; y mejorar las capacidades de instituciones,
personas y organizaciones.
Finalmente, esta situación específica de la frontera Honduras - El Salvador abre al menos tres temas
a debates más amplios, en términos de la relación entre desarrollo local y territorio. Primero, la
importancia que cobran, en tiempos de globalización y transformación económica, los espacios
fronterizos y sobre todo los múltiples fiujos de personas, bienes, servicios y cultura que los caracterizan.
Se evidenciaría entonces la lógica del espacio de fiujos sobreponiéndose al espacios de los lugares
CasteHs, 1 997, con la consiguiente valoración de las redes y confinuidades de zonas, actores yrecursos.
Segundo, trasluce la dicotomia entre la continuidad y unidad de la región tranfronteriza y la
heterogeneidad de los espacios que la conforman. Esto plantea el reto de la construcción de
espacios intermedios regionales que dejan de lado particularidades de lugar para privilegiar
visiones conjuntas y centralidades históricamente débiles en uno región aslada. Esto implicaría que el
proceso de desarrollo en un territorio con estas caracterTsticas tendrá como desafío la construcción
de esa visión conjunta y la consolidación det vínculo entre el todo y las partes.
Finalmenfe, el tema de la debilidad institucional aparece como uno de los más criticos para el proceso
de desarrollo local y regionol. Esta debilidad se refleja en la fragmentación de múltiples visiones
municipales y en lo marginación con respecto a la visión nacionol. Esto subrayo el rol del espacio
intermedio regional, como piezo de una polífica de desarrollo a nivel de país. Todo esfo implica
que una política de Estado encaminada a promover el desarrollo de la región debe combinar la
visión sectorial y la territorial reconociendo las fortalezas y debilidades especítìcas de la región y
valorando su complementariedad dentro del país y la región centroamericana.
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